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2 0 世纪 7 0 年代 以来
,
股票期权制
由于较成 功地解决 了现代企业 中的代

































































经 营者提供 的在未来一定时期 内 以 一




度 中委 托与代理 的长期激励 问题
,
其
机制是以 股票升值所产生 的差 价作为

























































会计 舞弊 (如安然 等会计舞弊






















































































票 期 权在 税 法 中称激励 型股票 期权
(In e e n tiv e S to e k o p tio n s )
,
是指符合《美



































































































计划长期 激励 的 初衷
,
也对可能产生





每 人每 年 10 万 美元股



















股票期权 的法定持有期 为 4 年
;
如
果 4 年期 满后 的两 年 内行使 期权 的
,









































































































获取 的工薪所 得 由于 享 受 了延 迟 纳
税
、










税 收优惠在某种程度 上刺激 了股票期
权的大量 运用
,




期 权而 加速 了 其个 人 收人的增 长
,
其




































































































































际支付的股票等有 价证券 的价格 低于
当期发行价格 或市场价格 的数额视为







所得视 为证券转让 所得 (资本利得 )
,




































从 目前我 国 的 情况
看
,




; (2) 有 效的政
策手段


























































为 管理企业股票期 权计划 工 具的愿
望
,



























































成 为政府管理企业股票 期权计划 的工
具
。
在 目前各种 条件尚 不成熟 的情 况
下
,




















必须 实行 有条件 的税收
优 惠措施
,






























: (l) 股票期权计划的 法律形
式














能 出现的企业高级 管理人员新 的道德

















































也可避免类似美 国 因 过度优惠造
成 的种种弊端
,








































的实施提供 了 巨 大的避税空 间
,
成 为


































































期权的 赠与计 划必须 是一个 成文 的计划
,
在该计划 实施前 12 个 月或之 后 12 个 月
,
必须得到股东大会 的批 准 ; (2) 股票期权计

















行权 ; (4) 股票期 权不得 转让
,
除非 通过遗
嘱转让 给继 承人 ; ( 5 )每年每人最多只能有
10 万美元的激励股票期权可以 行使 ; (6) 行
权价不能低于股票期权赠 与 日的公 平市场
价格 ; ( 7 ) 当某 高级管 理人 员 拥有该 公司












































































































































式 的实施及其要 素整合 的质 量要求
。




















税务机 关要将 纳税人 既作为
管理对象
,
同时又要 为他们 提供 各种 涉
税服务
,
它其实是对税收征 管模式的实
施及其要素整合的质量要求
。
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